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ABSTRAK 
 
Apsariati Tri Rahayu. D0113009. 2017. Evaluasi Implementasi Program Pengembangan 
Solo Technopark. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 174 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi/pelaksanaan serta 
faktor yang mempengaruhi Program Pengembangan Solo Technopark. Konsep Ripley 
digunakan untuk melihat bagaimana proses implementasi program tersebut, sementara untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor pengahambat peneliti menggunakan konsep dari Van Meter 
Van Horn. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam serta 
dokumentasi. Penentuan sumber data menggunakan puposive kemudian dilanjutkan dengan 
snowball. Validitas dara menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis data menurut Miles dan Huberman. 
Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data bahwa proses implementasi/pelaksanaan 
program pengembangan Solo Technopark dilihat dari aspek kepatuhan  implementor masih 
belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan juklak/juknis yang ada. Hal tersebut dilihat 
melalui tiga tahapan pelaksana kebijakan, yakni : 1) Tahap Persiapan, 2) Tahap Pelaksanaan, 
3) Tahap Evaluasi. Pada tahap persiapan telah dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis 
yang ada mulai dari penyusunan rencana kerja sampai dengan rencana kerja tersebut 
disahkan. Sementara pada tahap pelaksanaan kegiatan program pengembangan Solo 
Technopark belum dilaksanakan sesuai dengan juklak/juknis. Pelaksanaan tahap evaluasi 
masih belum sesuai terutama jika dilihat dari aspek internal di Solo Technopark sendiri.Hal 
tersebut disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan program 
pengembangan Solo Technopark yaitu : 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, yakni belum 
adanya standar yang jelas dalam mengukur keberhasilan capaian program pengembangan 
Solo Technopark, 2) Sumber Daya masih belum memadai baik sumber daya manusia, 
keuangan maupun sarana-prasaranan di Solo Technopark, 3) Karakteristik Organisasi yang 
cenderung memiliki birokrasi yang terlalu panjang, sehingga menghambat dalam 
menjalankan setiap kegiatan di Solo Technopark, 4) Komunikasi yang belum terjalin dengan 
baik antara tiga stakeholder yakni pihak akademisi, swasta maupun pemerintah, 5) 
Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang juga turut menghambat keberjalanan program 
pengembangan Solo Technopark. 
Kata Kunci :  Evaluasi Implementasi Program, Program Pengembangan Solo Technopark, 
Faktor-faktor mempengaruhi kebijakan 
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ABSTRACT 
 
Apsariati Tri Rahayu. D0113009. 2017. Evaluation of Solo Technopark 
Development Program Implementation. Public Administration Study Program Faculty of 
Social and Political Sciences Sebelas Maret University of Surakarta. 174 pages. 
This study aims to evaluate the implementation process as well as the factors that 
influence Solo Technopark Development Program. The Ripley concept is used to see how the 
implementation process of the program, while to identify the inhibiting factors, the researcher 
using Van Horn Van Meter concept. 
This research is a qualitative descriptive research. The research method used 
descriptive qualitative method. Data obtained by in-depth interviews and documentation. 
Determination of data source using puposive then followed by snowball. The virgin validity 
uses source triangulation. Data analysis techniques using data analysis model according to 
Miles and Huberman.  
Based on the evaluation results obtained data that the implementation process of the 
Solo Technopark development program seen from the aspect of the compliance of the 
implementor is still not fully done in accordance with the existing operational guidelines / 
technical guidelines. It is seen through three stages of policy implementation, that is : 1) 
Preparation Phase, 2) Implementation Phase, 3) Evaluation Phase. At the preparatory stage it 
has been carried out in accordance with the existing operational guidelines and technical 
guidelines starting from the preparation of the work plan until the work plan is ratified. While 
at the stage of the implementation of Solo Technopark development program has not been 
implemented in accordance with the operational guidelines / technical guidelines. 
Implementation of the evaluation stage is still not appropriate especially when viewed from 
the internal aspects of Solo Technopark itself. This is due to the factors that hamper the 
implementation process of Solo Technopark development program that is : 1) Policy 
Standards and Target, where there is no clear standard in measuring the success of Solo 
Technopark development program, 2) Resources, are still inadequate both in human 
resources , finance and infrastructures in Solo Technopark, 3) Organizational Characteristics 
that tend to have a bureaucracy that is too long, hampering the running of every activity in 
Solo Technopark, 4) The communication that has not been established properlybetween three 
stakeholders that is academics, private and government , 5) Social, Economic and Political 
Environment which also hampered the journey of Solo Technopark development program.  
Keywords: Program Implementation Evaluation, Solo Technopark Development Program, 
Influencing policy factors  
